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項一目 地区 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �5�X鳧ｭB�処理件数 �7�X鳧ｭB�
第一地区 湯�1,716 ��ﾃ�#2�7,898:52:50 鉄�2�9:29:36 
第二地区 ��ﾃ�S��80,023 �#Bﾃピ��1,267,067:07:52 鉄Rﾃ�CR�611,225:15:00 
第三地区 涛B�12,949 途ﾃ����327,655:44:34 迭ﾃ�3��184,998:32:00 
第四地区 ��b�1,279 田�"�61,928:32:47 田sr�29:56:42 
第五地区 ��b�3,397 都c��281,921:38:08 �"ﾃc3r�274:50:43 
第六地区 �3"�9,888 �2ﾃ�SB�80,619:06:27 澱ﾃs3B�48,149:18:43 
第七地区 �#R�936 �3���I 8,879:17:42 鉄CR�21:36:20 
合計 ��ﾃ3C"�110,188 �3づ�#b�2,035,970:20:20 都"ﾃ�c"�844,708:59:04 
学校種別処理状況
項目 学校 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �5�X鳧ｭB�処理件数 �5�X鳧ｭB�
国立大学 ��ﾃ�#2�86,487 �#Rﾃ�ッ�1,675,016:30:00 田�ﾃ3���605,729:31:48 
公立大学 �3b�2,593 鉄3b�556:59:10 �"ﾃ�Sr�236,317:36:32 
私立大学 涛��9,305 釘ﾃイ2�28,414:59:21 釘ﾃCc"�97:18:51 
短期大学 釘�0 ���0:00:00 ���0:00:00 
高等専門 鼎2�1,056 ���"�2,797:20:18 涛CB�0:43:58 
その他 �3��10,747 途ﾃ3C��329,184:31:31 �2ﾃ3唐�2,563:47:55 




項目 職種 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �5�X鳧ｭB�処理件数 �5�X鳧ｭB�
教授 �3�r�ll,7jl 迭ﾃ�SB�144,222:59:12 澱ﾃcSr�203,078:04:48 
准教授 �#SR�13,159 �"ﾃ����47,537:33:53 免ﾂﾃ�S��92,410:52:24 
講師 鼎b�780 ���0:00:00 都���29,377:02:13 
助教 ��#��12,817 釘ﾃS3"�173,930:28:59 唐ﾃ#コ�93,756:39:25 
助手 �3B�1,353 �����1,327:25:16 ��ﾃ�s"�94,063:08:31 
技術.教務職員 都B�10,856 �"ﾃン��6,703:20:ll 途ﾃ鉄��18,032:46:31 
大学院学生(博士) 鉄"�10,824 �"ﾃs�B�202,112:10:38 唐ﾃ����158,659:09:50 
大学院学生(修士) ���"�14,873 途ﾃC�b�466,223:18:59 途ﾃCcr�66,840:12:44 
学部学生 鼎"�5,657 �"ﾃ��b�87,237:29:20 �2ﾃSC��2,777:21:05 
研究員 �#��1,232 �3C��56,258:56:48 塔�"�31,352:09:22 
その他 �#s��26,926 ���ﾃcコ�850,416:37:04 ��bﾃ#C��54,361:32:ll 
合計 ��ﾃ3C"�110,188 �3づ�#b�2,035,970:20:20 都"ﾃ�c"�844,708:59:04 
学系別処理状況
項目 学系 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �5�X鳧ｭB�処理件数 �5�X鳧ｭB�
文学系 �32�92 ���0:00:00 涛"�0:00:46 
法学系 澱�0 ���0:00:00 ���0:00:00 
経済系 ��B�343 �#�B�424:49:40 ��#��19:46:06 
理学系 �#���22,582 迭ﾃ�3"�525,099:20:30 ��bﾃcS��492,364:07:33 
工学系 鉄#��61,789 �#RﾃS���1,107,999:16:27 �3bﾃ#モ�256,353:34:45 
農学系 �#��641 ���0:00:00 田C��7:42:09 
医学系 田R�1,028 鉄���1,157:16:25 鉄���2,497:28:35 
複合領域 ��#b�8,385 �"ﾃCC��394,285:16:15 迭ﾃ�3b�74,717:31:54 
その他 �#c��15,328 �2ﾃC�"�7,004:21:03 免ﾂﾃ��b�18,748:47:16 
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･ ･ ･ ･ ･佐藤弘康,渡辺貴之,津谷邦男,川上彰二郎
降着円盤における磁気回転不安定性の数値実験
･ ･ ･ ･ ･蔚和人,寺田直樹,加藤雄大,小野高幸
壁面からの高分子溶出を伴う平行平板間乱流の数値シミュレーション
･ ･ ･ ･ ･越雅彦,岩本薫,村田章
[研究成果]
火星におけるピックアップ0+イオンの生成率の太陽風動圧依存性
･ ･ ･ ･ ･寺田香織,寺田直樹,藤原均,加藤雄大,笠羽康正
イオ関連デカメートル電波発生源の準定常構造に関する計算機実験
･ ･ ･ ･ ･松田和也,三澤浩昭,寺田直樹,加藤雄大
[先端的大規模計算利用サービス利用成果]
民間航空機空力設計-の適用のための大規模空力シミュレーション技術の開発








Expressも800/AIO80a-Dのハードウェア ･ ･ ･ ･ ･那須康之,鈴木健一,谷岡隆浩
[共同研究成果]
平行平板間流れにおける乱流斑点の発達に関するDNS解析
･ ･ ･ ･ ･塚原隆裕,合田紘史,川口靖夫
[研究成果1
20年を超える衛星海面水温画像の超高速大量処理
･ ･ ･ ･ ･川村宏,細田皇太郎,Hulling °in,境田太樹,戸間幸大















･ ･ ･ ･ ･佐藤友暁
･ ･ ･ ･ ･沢田雅洋
･ ･ ･ ･ ･山崎馨
･ ･ ･ ･ ･佐藤義永
･ ･ ･ ･ ･陳強,今野佳祐,津谷邦男





理学部化学科での計算化学演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･ ･ ･ ･ ･森田明弘
応用動物科学系学生実験､動物の遺伝育種に関する基礎実験報告　　　･ ･ ･ ･ ･鈴木啓一
東北大学サイバーサイエンスセンター講習会in秋田大学の開催報告









･ ･ ･ ･ ･江liI隆輔
･ ･ ･ ･ ･中橋和博
･ ･ ･ ･ ･吉田正浩
[解説]
東北大学におけるキャンパス無線LANサービスについて




Repioduction of diurnal variability of Meiyu precipitation in the Yangtze River Valley
usingnon-hydrostaticmodel　　　　　　･ ･ ･ ･ ･ GuixingChen,WeimingSha,Toshiki lwasaki
Building-Cube法による非定常流体解析と空力音推算･ ･ ･ ･ ･佐々木大輔,恩田博,中橋和博
第一原理に基づく大規模電子状態･量子輸送特性計算プログラムの開発
･ ･ ･ ･ ･小野倫也,江上喜幸
[先端的大規模計算利用サービス利用成果]
熱アシスト磁気記録の記録磁化過程シミュレーション
･ ･ ･ ･ ･水野友人,Simon Greaves,村岡裕明
[全国共同利用情報基盤センター研究開発論文集NO. 32]より
大規模科学計算システムの紹介と性能評価





･ ･ ･ ･ ･小林広明
(ll)利用者講習会実施状況
○大規模科学計算システム講習会(含阪大･秋田大受講者)
No. 冖ﾈ��開催月日 假8ﾗR��)�B�講師 �>�vX･Iz｢�
1 謬苺�?ﾉnR�5月18日㈹ I.. �#"�江liI隆輔 啅T苺�5h5�6X8�,ﾈｮ馮ｹ4�,域x*)_ｲ�X4x6h4(5�,ﾈ諄*)_ｲ�X7h8ﾘ4�8�8�,ﾈ��ﾗ9_ｹd��
2 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��5月19日()的 ��B�小野敏 唸齷:�7�4�6x8ｸ峇�X齷:饅���峇�
SX-9の利用法 劍扎圷��驟��･利用法 ･見学 
3 ��i¥���5(98788X�ｸ5�,ﾂ�5月20日(木も ��b�NEC 小野敏 花岡勝太郎 唸ﾜY4ｸ峇�Y¥����yﾒ�
利用法 劔･利用法 ･ノ見学 
4 番�Dﾄ�)?ﾉnR�6月18日(金) ��R�陳国躍 (秋田県立大) 啜ﾔ�Dﾄ�(,ﾈｮ馮ｹ4�,域x*)_ｲ�
5 �5ｨ985��ｸ��樞�7月28日(カ◇ �2�小林広明 唸5ｨ985��ｸ��樞�Y�h5h5�6X8�,ﾈ��樞�YH饂渥儂)��Xﾊ乂r�
6 �6ﾈ6(6x8��ｸ4�,b�8月2日(月) �#"�水木敬明 唸6ﾈ6(6x8��ｸ4�,ﾈｮ馮ｹ4�,域I�x-ﾒ�
セキュリティ入門 劔･ネットワークの危険性と安全対策 
7 牌�W76���?ﾉnR�8月3日(ノゆ �#��岸本直樹 (理学研究科) 啜v�W76���,ﾈｮ馮ｹ4�,域x*)_ｲ�
8 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��9月1日(カ0 ����NEC 唸7�4�6x8ｸ嶌,�.h.俘)�ﾈ嶌ｵｩd��
の高速化技法 劔･並列化による高速化技法 
9 盤��7f�8ﾘ4�8�7�984��9月2日(木) �#2�NEC 唸uｲt�,�.h.兔���7h8ﾘ4�8�7�984�,ﾈｮ��"�
入門 劍揵nﾉW��･利用法 
10 謬苺�?ﾉnR�9月6日(月) ��"�後藤英昭 啅T苺�5h5�6X8�,ﾈｮ馮ｹ4�,域x*)_ｲ�X4x6h4(5�,ﾈ諄*)_ｲ�X7h8ﾘ4�8�8�,ﾈ��ﾗ9_ｹd��
ll �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5�,i¥���5(92�9月7日(リ◇ ����小野敏 唸齷:�7�4�6x8ｸ峇韭�:饅���峇�Yy駅�d��
ビュータの基本的な利用法 劔(No.2､N0.3の講習会から基礎的 な内容を抜粋した講習会です○) 
12 磐�&9?ﾉnR�9月8日(力0 途�内藤英樹 (工学研究科) 啜ﾔ�$8,ﾈｮ馮ｹ4�,域x*)_ｲ�






開催日.開催場所 竸X�Lﾘ股�受講 者数 俎X�>�vR為X蹌��















9月28日～12月31日 サイバーサイエンスセンター端末機室 牝��情報科学研究科｢創造工学研修｣ 
君もスパコンプログラマーSXからPS3まで使いこなす～ 
(滝沢寛之,江川隆輔,笹尾泰洋,佐野鱒太郎,山本悟小林広明) 





















































所属学部または大学名等 ��ｩ&ｹZｩnﾂ�俘xﾇhﾈ��B�比率 計算機システム ･プログラミング �6ﾈ6(6x8��ｸ4��
文学研究科 ��8 唐�1.1% 
教育学研究科 ��7 途�1.0% 
経済学研究科 ��1 ���0.1% 
理学研究科 牝��88 涛��13.4% 
医学系研究科 �"�105 ���r�14.6% 
大学病院 ��76 都b�10.4% 
薬学研究科 ��20 �#��2.7% 
工学研究科 田��17 塔b���ll.7% 
農学研究科 ��ll 免ﾂ�1.5% 
歯学研究科 ��47 鼎r�6.4% 
情報科学研究科 �2�13 ��b�2.2% 
国際文化研究科 ��10 ����I.4% 
生命科学研究科 ��53 鉄2�7.2% 
環境科学研究科 ��4 釘�0.5% 
多元物質科学研究所 ���3 釘�0.5% 
_金属材料研究所 澱�4 ����1.4% 
電気通信研究所 �"�2 釘�0.5% 
加齢医学研究所 �2�8 免ﾂ�1.5% 
流体科学研究所 湯�2 免ﾂ�1.5% 
高等教育開発推進センター ��ll 免ﾂ�1.5% 
東北大その他i ��65 田R�8.9% 
青森県 白� ���0.1% 
秋田県 迭� 迭�0.7% 
山形県 ��� ���0.1% 
宮城県 ��7 途�1.0% 
第1地区 �� ��0.0% 
第3地区 免ﾂ�3 ��B�1.9% 
第4地区 �� ��0.0% 
第5地区 ���3 釘�0.5% 
第6地区 �2�1 釘�0.5% 
第7地区 �"� �"�0.3% 
民間企業 ��3 �2�0.4% 
不明 �2�29 �3"�4.4% 

























































学校名 冤ｩ&ｲ�電話 �8�ﾘ6ﾘ8ﾂ�計 
弘前大学 �2�0 ���3 
秋田大学 ���0 ���0 
山形大学(小白川) ���0 ���0 
山形大学(米沢) ���0 ���0 




No. 佇雕ﾂ�見学者 ��ﾉ�B�説明者 
1 滴ﾈ�#i?｢�東北大学情報科学研究科 都��後藤英昭他 
2 店ﾈ��y?｢�東北大学情報科学研究科 免ﾂ�水木敬明他 
3 塗ﾈ���?｢�仙台高等専門学校 鼎B�水木敬明他 
4 塗ﾈ��i?｢�山形県立長井高等学校 �3b�江川隆輔 
5 塗ﾈ�3�?｢�東北大学情報科学研究科 田��江川隆輔 
6 祷ﾈ��y?｢�東北大学電気通信研究所研究基盤技術センター 釘�小野敏他 
7 ���ﾈ��?｢�東北管区警察局情報通信部 免ﾂ�後藤英昭 
8 ������I?｢�東北大学工学研究科航空宇宙工学専攻 白�B�江川隆輔 
9 ���ﾈ�#�?｢�東北管区警察局情報通信部 ����曽根.秀昭他 
10 ��(ﾈ�)?｢�理化学研究所他 唐�江川隆輔 











































サブネット申請.局 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
理学部.理学研究科(130.34.122.0/26) 釘�"�4/2 兔���責任者.担当者変更 
理学部.理学研究科(130.34.116.0/24) �2��4/6 兔���サブネットアドレス 変更.機器変更 
西澤潤一記念研究センター(130.34.63.128/29) �2�#b�4/21 ��hｴｲ� 
サイクロトロン.ラジオアイソトープセンター (130.34.100.0/29) 釘��4/21 ��hｴｲ�六ヶ所村分室 
工学部.工学研究科(L2専用線) 迭�3��6/9 ��hｴｲ�工学部無線LAN 
理学部.理学研究科 (130.34.125.64/26,130.34.125.128/26,130.34 .125.192/26) 澱��6/10 兔���サブネットアドレス 変更 
理学部.理学研究科(192.168.31.0/24) 途��7/8 兔���合同棟数学専攻サブ ネット サブネット名称変更 
理学部.理学研究科(130.34.126.64/26) 途��R�7/15 兔���理学研究科惑星プラ ズマ棟共通スペース ネットワーク サブネット名称変更 
工学部.工学研究科(130.34.32.2-28) 唐��8/18 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 
工学部.工学研究科(10.32.2-28.0/24) 唐��8/18 ��hｴｲ�FW内側用グローバル 申請 
工学部.工学研究科 (130.34.82.0/23,130.34.84.24, 130.34.186.0/24) 唐�#B�9/2 兔���土木系ネットワーク 接続種別変更 
工学部.工学研究科(192.168.90.0/26) 唐�#b�9/2 ��hｴｲ�人間環境系ネットワ 
-32-
-ク管理用サブネッ ト 
理学部.理学研究科(130.34.117.32/27) 湯��9/10 兔���理学研究科広報室等 ネットワーク 
理学部.理学研究科(130.34.111.0/26) 湯��9/10 兔���理学部情報処理教育 用インハウスネット ワーク 
一一一 理学部.理学研究科(192.168.25.192/27) 湯��9/10 兔���物理A棟共通学内プ ライベート 
工学部.工学研究科(その他) 湯��B�9/17 ��hｴｲ�機械.知能系プライ ベートネットワーク をnicheにて利用 
経済学部.経済学研究科(L2専用線) 湯�#B�9/28 ��hｴｲ�エクステンション棟 サブネット 
工学部.工学研究科(130.34.32.29-31) 湯�#��I 9/28 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 
理学部.理学研究科(192.168.66.0/24) �����R�10/15 僭�鈔� 
国際高等研究教育機構(130.34.249.0/28) ����#"�10/26 兔���サブネット種別変更 
工学部.工学研究科(130.34.32.32-41) ����#��10/29 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 
工学部.工学研究科(10.32.32-41.0/24) ����#��10/29 ��hｴｲ�FW内側用グローバル 申請 
工学部.工学研究科(192.168.82-83.0/24) 免ﾂ���ll/4 僭�鈔� 
本部事務機構(環境.安全推進センター) 免ﾂ��ll/15 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 
(130.34.32.42) 劔申請 
本部事務機構(環境.安全推進センター) 免ﾂ��ll/15 ��hｴｲ�FW内側用プライベ- 
(10.32.42.0/24) 劔ト申請 
産学連携推進本部(130.34.32.43) 免ﾂ�#��12/3 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 
産学連携推進本部(10.32.43.0/24) 免ﾂ�#��12/3 ��hｴｲ�FW内側用プライベー ト申請 
産学連携推進本部(130.34.132.64/28) 免ﾂ�#��12/3 兔���サブネット種別変更 
工学部.工学研究科(130.34.194-195.0/24) ��"���12/9 兔���サブネット種別変更 
工学部.工学研究科(130.34.81.0/24) ��"���12/9 兔���サブネット種別変更 
工学部.工学研究科(192.168.84-87.0/24) ��"���12/9 兔���サブネット種別変更 
産学連携推進本部(L2専用線) ������1/18 ��hｴｲ�テクノアーチフレツ ツ接続用 
工学部.工学研究科(130.34.32.44-53) ������1/25 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 
工学部.工学研究科(10.32.44-53.0/24) ������125 ��hｴｲ�FW内側用プライベー ト申請 
工学部.工学研究科(192.168.89.0/26) ������1/25 兔���サブネット種別変更 
工学部.工学研究科(192.168.89.128/27) ������1/25 兔���サブネット種別変更 
工学部.工学研究科(130.34.73.0/24) ������1/25 兔���サブネット種別変更 
サイクロトロン.ラジオアイソトープセンター ���3��2/1 ��hｴｲ�テレビ会議システム 
(L2専用線) 劔専用線 
医工学研究科(130.34.72.192/28) �"���2/1 兔���サブネット種別変更 
本部事務機構(防災支援wG) �"��2/24 ��hｴｲ�安否確認.緊急地震 
(130.34.9.240/28) �� ��速報システムサブネ ット 
埋蔵文化財調査室(130.34.32.96/32) �"��2/14 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 
埋蔵文化財調査室(10.32.96.0/24) �"��2/14 ��hｴｲ�FW内側用プライベー ト申請 
理学部.理学研究科(130.34.109.0)_ �"�#"�2/23 ��hｴｲ�合同棟数学専攻サブ ネット 
理学部.理学研究科 (192.168.23.0/24,192.168.31.0/24, 192.168.33.0/24,192.168.36.0/24) �"�#"�2/23 兔���合同棟数学専攻サブ ネット 
本部事務機構(情報推進課)(L2専用線) �2����3/ll ��hｴｲ�事務ネットDMZ用 
環境保全センター(130.34.72.0/26) �2�#B�3/25 兔���サブネット種別変更 
幹線接続申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
工学部;工学研究科 釘��2�4/13 兔���機械.知能系 
国際交流センター 釘�#��4/21 ��hｴｲ�国際交流都留学生課 インターネット接続 (専用線接続申請) 
工学部.工学研究科 迭��r�6/1 兔���機械.知能系 
工学部.工学研究科 迭�3��7/23 ��hｴｲ�工学部無線LAN 
理学部.理学研究科 澱��6/10 兔���GEC化 
本部事務機構(情報推進課) 澱�3��6/30 ��hｴｲ�ファイバー利用申 請.事務情報ネット ワーク(学生支援課 デジタルサイネ- ジ) 
工学部.工学研究科 澱��6/23 兔���工学研究科無線LAN 
高等教育開発推進センター 途�"�7/8 ��hｴｲ�科学者の卵養成講 座,サイエンスデイ (フレツツ光ネクス ト.インターネット 接続) 
医学部.医学系研究科 途��7/6 ��hｴｲ�医学系インハウスネ ットワークの整備の ため 
本部事務機構(情報推進課) 途�#��7/22 ��hｴｲ�事務ネット(川内サ ブアリーナ) 
サイバーサイエンスセンター 途�#��8/6 兔���pEACEプロジェクト (sINETL3-VPN接続) 
高等教育開発推進センター 唐�2�8/ll ��hｴｲ�CIEC[2010PCカンフ ァレンス](フレツツ 光ネクスト.インタ ーネット接続) 
工学部.工学研究科 唐�#B�9/1 兔���工学研究科無線LAN 
教育情報基盤センター 唐�3��8/30 ��hｴｲ�ISTU 
本部事務機構(情報推進課) 湯��9/7 ��hｴｲ�ファイバー利用電 気系計算機室〈-〉工 
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学分館 
理学部.理学研究科 湯��9/10 兔���理学研究科広報室等 ネットワーク 
理学部.理学研究科 湯��9/10 兔���理学部情報処理教育 用インハウスネット ワーク 
理学部.理学研究科 湯��9/10 ��hｴｲ�物理A棟共通学内プ ライベート 
高等教育開発推進センター 湯��R�9/15 僭�鈔�CIEC[2010PCカンフ ァレンス](フレツツ 光ネクスト.インタ ーネット接続) 
工学部.工学研究科 湯��B�9/17 兔���機械.知能系 
工学部.工学研究科 湯��B�9/17 ��hｴｲ�未来サーバ室 
経済学部.経済学研究科 湯�#B�9/28 ��hｴｲ�経済学研究科棟 
経済学部.経済学研究科 湯�#B�9/28 ��hｴｲ�エクステンション棟 
国際高等研究教育機構 ����#"�10/26 兔��� 
工学部.工学研究科 免ﾂ���ll/2 兔��� 
本部事務機構(環境.安全推進センター) 免ﾂ��ll/15 ��hｴｲ� 
産学連携推進本部 免ﾂ�#��12/3 ��hｴｲ� 
附属図書館 免ﾂ�3��12/3 兔��� 
工学部.工学研究科 ��"��2�12/14 ��hｴｲ�電子情報..応物系 
産学連携推進本部 ������1/18 ��hｴｲ�L2専用線 
工学部.工学研究科 亦����1/25 兔��� 
サイクロトロン.ラジオアイソトープセンター ���3��2/1 ��hｴｲ�L2専用線 
附属図書館 �"��2/4 兔��� 
本部事務機構(防災支援wG) �"��2/24 ��hｴｲ�安否確認.緊急地震 速報システムサブネ ット 
工学部.工学研究科 �"��2/10 兔��� 
情報科学研究科 �"����2/15 ��hｴｲ�ファイバー利用申請 応物3号館-サイバ ーサイエンスセンタ 
理学部.理学研究科 �"�#"�2/22 ��hｴｲ�合同棟数学専攻サブ ネット 
高等教育開発推進センター �"�#2�3/2 兔���入試センターサブネ ット 
埋蔵文化財調査室 �"�#R�2/25 ��hｴｲ� 
本部事務機構(情報推進課) �2����3/ll ��hｴｲ�事務ネットDMZ用 
環境保全センター �2�#B�3/25 ��hｴｲ� 
ドメイン割当申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
マイクロシステム融合研究開発センター (mu-sic) 途�#r�7/28 ��hｴｲ� 
生命科学研究科(bsc) 唐�2�9/1 ��hｴｲ�包括的脳科学研究. 教育推進センター 
教育情報基盤センター(dc) ����#r�10/27 ��hｴｲ�デジタルキャンパス 
高等教育開発推進センター(tnc) ������1/21 ��hｴｲ�入試センター 
理学部.理学研究科(dges) ���#��1/20 僭�鈔�地圏環境科学科 
理学部.理学研究科(ganko) �2�#B�3/24 僭�鈔�地球惑星物質科学科 
ネームサーバ設定申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
理学部.理学研究科 釘��B�4/15 兔���NS変更 
(geophys,gp,130.34.116.′0/24) 劔物理学専攻 
工学部.工学研究科(192.168.13.0/24) 釘�#"�4/23 兔���NS変更 電子情報システム. 応物系 
農学部.農学研究科(bios) 途��7/8 兔���NS変更 
理学部.理学研究科(130.34.125.0/24) 途��7/8 兔���NS変更 
マイクロシステム融合研究開発拠点(rdceim) 途�#r�7/28 痛¥���NS変更 rdceim.mu-sicに移 行予定 
マイク占システム融合研究開発センター (mu-sic) 途�#r�7/28 ��hｴｲ� 
歯学部.歯学研究科(dent,130.34.216.0/22) 唐��8/5 兔���NS変更 
理学部.理学研究科 (s°i,130.34.117-119.0/24) 唐�#r�8/27 兔���NS変更 
生命科学研究科(bsc) 湯��9/8 ��hｴｲ�包括的脳科学研究. 教育推進センター 
生命科学研究科(bsc) 湯��9/9 兔���NS変更 包括的脳科学研究. 教育推進センター 
工学部.工学研究科(130.34.49.0/28) 湯�#r�9/27 ��hｴｲ�人間.環境系 
サイバーサイエンスセンター(130.34.247.0/24) 湯�#��9/28 兔���NS変更 
工学部.工学研究科 湯�#��9/30 兔���NS変更 
(civil,130.34.82.0/23,130.34.49.0/28) 劔人間.環境系 
情報科学研究科(130.34.186.0/24) 湯�#��9/30 兔���NS変更 土木群 
教育情報基盤センター(dc) ����#r�10/27 ��hｴｲ�デジタルキャンパス 
国際高等研究教育院(i'iare,130.34.249.0/28) 免ﾂ�#b�ll/26 兔���NS変更 
農学部.農学研究科 (biochem,130.34.180.0/24,130.34.181.0/24) 免ﾂ�3��12/1 兔���NS変更 
農学部.農学研究科 (biochem,130.34.180-181.0/24) ��"���12/1 兔���NS変更 
理学部.理学研究科 (130.34.104.0/24) ���#��1/20 兔���NS変更 
情報シナジー機構(web) �"��2/9 ��hｴｲ�ウェブホスティング サービス 
高等教育開発推進センター(tnc) �"�#B�2/24 ��hｴｲ�入試センター 
工学部.工学研究科(eng) �2��B�3/14 兔���NS変更 
教育情報学研究部(ei) �2��B�3/14 兔���NS変更 
理学部.理学研究科(aob.gp,aob.geophys) �2��B�3/14 兔���MX等登録 地震.噴火予知研究 観測センター 
理学部.理学研究科(s°i) �2��B�3/14 兔���NS変更 
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情報シナジー機構(pptp) �2��B�3/14 兔���PPTPサーバ2のラウ ンドロビン解除 
理学部.理学研究科(aob.gp,aob.geophys) �2��R�3/15 兔���MX等削除 地震.噴火予知研究 観測センター 
理学部.理学研究科(chem) �2��R�3/15 兔���NS変更 化学専攻 
理学部.理学研究科(gp,geophys) �2��R�3/15 兔���NS変更 物理学専攻 
国際文化研究科(intcul) �2��R�3/15 兔���NS変更 
工学部.工学研究科(material) �2��b�3/16 兔���NS変更 マテリアル.開発系 
工学部.工学研究科(eng) �2��b�3/16 兔���NS変更 
工学部.工学研究科(civil) �2��r�3/17 �6ﾙ¥���NS変更 土木工学専攻 
医工学研究科(fmbe.coe) �2����3/18 兔���NS変更 21､世紀coEプログラ ム｢バイオナノテク ノロジー基盤未来医 工学｣ 
医工学研究科(redeem) �2����3/18 兔���NS変更 医療工学技術者創成 のための再教育シス テム 
高等教育開発推進センター(he) �2����3/19 兔���NS変更 
教育情報基盤センター(cite) �2����3/19 兔���NS変更 
工学部.工学研究科(apph) �2�#2�3/23 兔���NS変更 応用物理学専攻 
理学部.理学研究科(ganko) �2�#B�3/24 兔���NS削除 地球惑星物質科学科 
理学部.理学研究科(130.34.105.0/24) �2�#B�3/24 兔���NS変更 地球惑星物質科学科 
理学部.理学研究科(caos) �2�#R�3/25 兔���大気海洋変動観測研 究センター 
高度イノベーション博士人財育成センター(il°) �2�#��3/29 兔���NS変更 
理学部.理学研究科(chem) �2�3��3/31 兔���NS変更 化学専攻 
迷惑メール対策DB利用申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
医学系研究科情報基盤室(ned) 澱�#2�6/23 兔���使用アドレス数変更 
未来科学技術共同研究センター(niche) 唐��8/9 ��hｴｲ� 
理学研究科物理学専攻(phys) 湯�#��9/29 ��hｴｲ� 
附属図書館(library) ��"�#r�12/28 ��hｴｲ� 
理学研究科(mail.s°i) �2��3/7 ��hｴｲ� 
理学研究科(s°i) �2��3/7 僭�鈔� 
サーバ証明書申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
工学部.工学研究科(mech) 釘��4/7 ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 釘��4/6 俔��b�2枚 
教育情報基盤センター(cite) 釘��4/9 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(eng) 釘��B�4/15 ��hｴｲ�2枚 
医学部.医学系研究科(ned) 釘��b�4/16 俔��b�2枚 
医学部.医学系研究科(ned) 釘�#"�4/22 俯委��2枚 
電気通信研究所(riec) 迭����5/ll ��hｴｲ�5枚 
学際科学国際高等研究センター(cir) 迭�#B�5/25 ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 澱�#��6/29 ��hｴｲ�2枚 
歯学部.歯学研究科(dent) 澱�#��6/29 ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 途��7/9 俔��b�1枚 
教育情報基盤センター(cite) 途��b�7/16 ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 途�#��7/20 俔��b�1枚 
歯学部.歯学研究科(dent) 途�#2�7/23 ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 唐�2�8/3 鎚ﾕ��b�1枚 
工学部-.工学研究科(eng) 唐��8/5 ��hｴｲ�1枚 
情報シナジー機構(star.net) 唐����8/10 ��hｴｲ�2枚 
情報シナジー機構(star.net) 湯��9/7 ��hｴｲ�3枚 
工学部.工学研究科(eng) 湯�#��9/28 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(eng) �����10/8 ��hｴｲ�1枚 
教育情報基盤センター(he) 牝��2�10/13 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(eng) �����R�10/18 俔��b�1枚 
理学部.理学研究科(astr) ����#��10/20 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(eng) �����10/8 ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 免ﾂ��ll/4 俔��b�1枚 
附属図書館(library) 免ﾂ�3��12/7 ��hｴｲ�1枚 
附属図書館(library) ��"��12/7 俔��b�1枚 
サイバーサイエンスセンター(taiれs) ��"����12/10 ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) ������1/18 ��hｴｲ�1枚 
情報シナジー機構(net) ���#b�1/26 ��hｴｲ�1枚 
情報シナジー機構(net) �"���2/2 ��hｴｲ�9枚 
情報シナジー機構(net) �"����2/14 ��hｴｲ�1枚 
教育情報基盤センター(dc) �"�#��2/21 ��hｴｲ�1枚 
加齢医学研究所(idac) �"�#B�2/24 ��hｴｲ�1枚 


















NO. 伜����y�Ikﾂ�ドメイン名 舶�4�6�8ﾈ5��回線速度 ��ｩ��蔬2�
1 儘����Xｧr�HIROSAKI-U.AC.JP ��32緜�������b�#���｣$cΖD�｢���慰����2�� 儘����2�
2 價ｨﾌｸﾔ鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�HACHINOHE-CT.AC.JP �#����Sb�3r���#B�10M 儘����2�
3 價ｨﾌｸﾔ鮎i�Xｧr�HI-TECH.AC.JP ��32纉ゅ�����b�#���｣$cΖC3｣｢���100M 儘����2�
4 價ｨﾌｹ�Xｧr�HACHINOHE-U.AC.JP �#�"�#���#ゅ��#B�3M 儘����2�
5 價ｨﾌｹ%ｨｯｩ�Xｧr�HACHINOHE-U.AC.JP �#�"�#���#ゅ��#B�- 忠Jｨﾌｹ�R��
6 冉ｹz)�Xｧx�(�8ｧyYB�VMAS.KITASATO-U.AC.JP �#�"�#3r��3"���#B�10M 儘����2�
7 ��)���Xｧr�AOMORI-U.AC.JP �#�"�#����"���#2�100M 儘����2�
8 ��)���XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ%ｨｯｩ�R�ｧxﾕ｢�AOMORI-PC.AC.JP �#�"貳ﾂ�#�"���#B�#�"�3R�#3"���#"�1.5M 儘����2�
･9 ��)�位x蝌ｼhｵｨ��5ｨ985��ｲ�ﾔ鮎i�ﾘﾘxﾊHｸh��AOMORI-TECH.GO.JP �#�"�#C"�#SR���#B�#���｣$cΖC#｣｢���100M 儘����2�
10 ��)�委izy�Xｧr�NEBUTA.AC.JP ��c2經B������b�5M 儘����2�
ll ��)��(h匯%ｨｯｩ�Xｧr�CHUTAN.AC.JP �#�"�#S���S����#B�100M 儘����2�
12 ��)�位yzy]ｸﾉ)�Xｧr�AUHW.AC.JP �#����Sb紊偵��#B�lOOM 儘����2�
13 儘���x���Xｧr�HIROGAKU-U.AC.JP �#����Sb經"���#B�1.5M 儘����2�
14 做�69�Xｧr�AKITA-U.AC.JP ��Sゅ#�R������b�200M 做�64蔬2���Y�B��
15 做�68ﾏizyOﾈ��ﾔ杏ﾉ%ｨｯｩ�Xｧr�AMCAC.AC.JP �� ��
16 做�68ﾔ鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�AKITA-NCT.AC.JP �#�"�##������#"�#�"��R���b���#2�30M 做�64蔬2�
17 �?ｩgｹ�H�鬨�69%ｨｯｩ�Xｧr�RCAKITA-JC.AC.JP �#�"�##�繝����#B� ��
18 做�68ｬXﾎﾉY�9�Xｧr�WELL.AC.JP �#�"�##���#"���#2� ��
19 做�69�XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ%ｨｯｩ�Xｧxﾕ｢�AKITA-PC.AC.JP �#�"�##�經b���#"�128k 做�64蔬2�
20 舒(詹�Xｧr�IWATE-U.AC.JP ��c��#偵�����b�#���｣$cΖ3#｣｢���100M ��x圖蔬2���Y�B��
21 舒(訷�8怏�Xｧr�IWATE-‖ED.AC.JP �#�"�#CB���"���#��20M ��Y�D蔬2�
22 舒(訷ｬXﾎﾉ%ｨｯｩ�Xｧr�IWATE一間RSE.AC.JP �#�"�#����b���#B�10M ��x圖蔬2�
23 �ｨｭhﾔ鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�ICHINOSEKI.AC.JP �#�"�#��綯���#2ﾃ#��"�#��繧���#B�100M ��Y�D蔬2�
-39-
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1/20-31 �5ｨ4ﾈ8X8ｨ6X4)�鞜H5ﾈ7H6x4X4x4���7蒙�蹤V2��ﾆ蒜UW�F�FYW8�"�管理ソフトウエア不具合及びディスク容量不 足 





















8/5 疋���6ｶ��ｷT�"イS���,ﾉ+(ﾛ��8/3のTOPICルータkahokuO2(4510)のSUP再起 動の原因調査 
8/10 疋���6ｶ��ｷT�"イS���,ﾉ�9�hｴ�ﾏ�ｫr�8/1と8/3のkahokuO2(4510)のSUP障害対応○ バージョンアップのため代替機-交換 
10/6 �5H486��ｸ5H484x985�5ｨ985��ｲ�┠"ﾓ����ﾄｵ"ﾓ����ﾅ5"ﾓ����ﾅ5"ﾓ�������192.42.103.0/24､192.42.104.0/22の経路設 定 
10/6 疋���88ｸ�ｸ5竊ｶ��ｷR��192.42.103.0/24､192.42.104.0/22の経路設 定 
ll/27 �5H484�8ﾘ6x8ﾘ985ｨ985��ｸ��5H486��ｲ�5H484x985�5ｨ985��ｳ�e4ﾓд�7H4��486��ｲ�サイクロの外構工事の際に損傷したファイバ ーの交換作業 













3/13-14 �5H486��ｸ5H484x985�5ｨ985��ｲ�復電に向けた準備作業並びに復電後の機器の 稼働確認作業 
3/15 �5H486��ｸ5H484x985�5ｨ985��ｲ�国際文化研究科のサーバ用暫定ネットワーク を提供 
3/15-16 �5H486��ｸ5H484x985�5ｨ985��ｲ�東北アジアのネットワークとサーバをサイバ ーサイエンスセンター内にて仮復旧 
3/17 廼"ﾓ���R慰逢yYB靫逢xﾊHｸh怏(h甸�8��工学研究科中央棟から管理棟-仮移設 
3/18 �5H486��ｸ5H484x985�5ｨ985��ｲ�高等教育開発推進センター,教育情報基盤セン ターのサーバ用暫定ネットワークを提供 
3/22 疋�泌9k9�ﾄﾄ��5h5�6X8��震災により立ち入りが制限されたマルチメデ ィア教育研究棟､川北合同棟の教職員向けに講 義棟Aと川内管理棟にTAINS無線LANシス テムを暫定的に展開 
3/24 廼"ﾓ���R慰逢yYB靫逢xﾊHｸh怏(h甸�8��工学研究科管理棟から中央棟-移設 






ll/10 妊�85H�ｸ6�ｦF�����ll/5の障害に伴う代替機-の交換とNICの冗 長化設定 
ll/24 妊�85H�ｸ6�ｦF���ｷ�-�ｦF��t�"��ll/5の障害に伴うセカンダリDNSの追加 
12/8 丶�H8��ｸ8ｸ5H�ｸ7(5��運用開始 
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-チェックポイントIリスタート(Checkpoi繭Resta鷹,C偲)闘醗整蟻溌瀧田 ･実行ジョブの中断l蕗既が可能 ･チェックポイント時.リスタート靖にコストがかかるチェックポイント ↓↓リスタート 
ファイル蜜を出し時間=ファイル醸み込み時間ミ 
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- NIC: Gigabit Ethemet lOOOBASE-T
- OS: CentOS 5.5 Linux 2.6.18-194.1 1.3.e15
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鰐上薄の或を以下のように変形できる;

























Improvement of High Frequency Ultrasound lmaging Quality
by Considering Beam Propagation
M. Ogawal, Y. saijol, K･Kobayashi2, K･Kumagail, H･Koikel, A･Tanaka3　and M･Yoshizawa4
lGraduate School of Biomedical Engineering. Tohoku University
2Honda E一ectronics Co. Ltd.
3Faculty of Symbiotic System Scicncc, Fukushima University
4cyberscience Center, Tohoku University
Abstract In the past decades, nonhvasive visualization of skin smcmres has become possible due to high血e叫enCy
ultrasound (HFUS) imaging system. HFUS imaging is currently used in clinical dematology, for example, to assess tumor
extent md evaluate me e鵬cts of cosmetics, dmgs, etc･ HFUS obtains high resolution hage; however ulmsound image has
some limitations, such as electric noise, blu甜enuation md acoustic shadow･ In this paper, two methods･ lD blind
deconvolution ror sharpening of blurry image, and approximate ultrasonic renectance (AUR) for compensation of attenuation
md acoustic shadow were proposed md evaluated using phmtOm md skh image･ The results indicated that the proposed
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A Symbiosis Provision Functionめr Symbiotic 3D Vi血ud Space
Hiroshi Noguchi 1 Takuo Suganuma 2　　　此tsuo Kinoshita 3
1 Graduate School of In範)rmation Sciences, Tbhoku University
2 cyberscience Center,冊hoku University
3 Research Institute of Electrical Communication, Tbhoku University
Abstract In this paper, We describe design and implementation of ､､Symbiotic 3D Virtual Space●-
which integrate real space and virtual space perceptually Then, We propose a ､､Symbiosis Provision
Function". This function makes users to feel existence of another space in Symbiotic 3D Virtual Space.
We also describe the design and implementation of ‥SymbioMirror一一which is one of the Symbiosis
Provision Functions.
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- AR(Augmerlted Reality /拡張罷業感)
現嚢浅間+アパケオブジェクト
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